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ДЕТЕЛИЋ, ЗБОРНИЦИ
Најпре смо на овом месту приказали зборник научних радова Жива реч,
посвећен академику Нади Милошевић Ђорђевић као знак оданости за њен
професорски посао. Зборник је уредила Мирјана Детелић. Окупила је малу
јединицу стручњака који умеју о различитим темама, који су сложно удру-
жени на корисном прегнућу.
Потом смо на истом месту приказали још један зборник испод исте
уредничке руке, с насловом Птице: књижевност, култура. И опет је Мир-
јана Детелић својим свестраним знањем призвала екипу сарадника који умеју
да тумаче симболе у временима која се веома брзо смењују.
Нисмо приказали наредни зборник о гујама и акрепима – да би низ био
намерно прекинут, да се не би чуо још који злурад глас што не уме да име-
нује искреност а признање види као пристрасни поступак.
Сада је пред нама нови научни зборник, у издању Балканолошког ин-
ститута којим руководи професор Душан Батаковић. Име зборника је на ла-
тинском: Aquatica. У основи је аква, а вода као мотив у усменој и писаној
књижевности, у уметности, веровањима, животу који се штити. Опет је уред-
ница др Мирјана Детелић, научник чије књиге и расправе бивају запажене
када се појаве, јер су друкчије, пуније, јер су откривачке иако се враћају у
давнину, дуго проматрану и тумачену. Прва сарадница њој, у уредничком раду,
као и раније, јесте др Лидија Делић, млада али делатно уверљива, са инсти-
тутским искуством. Оне пишу, у заједничком уводу, да су зборници делови
„пројекта чија је иницијална намера била да се посредством бића која се везу-
ју за небески и подземни свет маркирају полови просторне и митске верти-
кале, а тиме и симболика и семантика везана за њих од најстаријих времена
до данас“.
Тако, с мултидисциплинарним присуством и успехом, с нашом жељом
да наставак буде такав.
Говоре професорке Филолошког факултета Снежана Самарџија и Дра-




У исто ри ји срп ске на у ке о фол кло ру мо гу ће је уочи ти не ко ли ко ета па,
а сва ка од њих је по ве за на са од ре ђе ним ти пом из да ња. Са би ра ње и штам -
па ње гра ђе до ми ни ра то ком 19. ве ка. Та да се об ја вљу ју број не збир ке на род -
них пе са ма и при по ве да ка, док за пи си по ста ју ре дов не ру бри ке раз ли чи тих
ча со пи са. Од крајa овог (XIX) и то ком пр вих де це ни ја на ред ног сто ле ћа са -
ку пље не, тек за бе ле же не умо тво ри не и от кри ве ни ста ри ји за пи си по ста ју
пред мет ис тра жи ва ња нај у глед ни је ге не ра ци је ју жно сло вен ских и стра них
на уч ни ка – фи ло ло га, исто ри ча ра, ком па ра ти ста и исто ри ча ра књи жев но сти.
Ре зул та те, ко ји су до да нас оста ли не за о би ла зни при озбиљ ном ис пи ти ва њу
ба шти не, из ло жи ли су у исто ри ја ма књи жев но сти (В. Ја гић, С. Но ва ко вић,
П. По по вић), мо но гра фи ја ма о еп ској на род ној по е зи ји (А. Шма ус, Н. Ба на -
ше вић, Р. Ме де ни ца) и струч ним пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, иза ко јих су
ста ја ле на уч не ин сти ту ци је или лич ни ен ту зи ја зам на уч ни ка. За дру гу по ло ви-
ну 20. ве ка би ли су зна чај ни кон гре си и збор ни ци Са ве за фол кло ри стич ких
дру шта ва Ју го сла ви је, а пу бли ко ва не су све док тор ске ди сер та ци је из обла -
сти на род не књи жев но сти. По че так но вог ми ле ни ју ма, са свим дру штве ним,
по ли тич ким и тех но ло шким из ме на ма, из гле да да ће обе ле жи ти те мат ски
збор ни ци. Из да ња овог ти па по све ће на су за слу жним про фе со ри ма или се
од но се на по је ди на пи та ња тра ја ња усме не ба шти не и фол кло ра, на осо бе -
но сти усме них ро до ва и вр ста, сти ли за ци ју мо ти ва и жи вот тра ди ци је.
Тој вр сти пу бли ка ци ја при па да и збор ник Aqu a ti ca. Књи жев ност, кул ту -
ра, у из да њу Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ. Збор ник су уре ди ле Мир ја на
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Де те лић и Ли ди ја Де лић, као тре ћу те мат ску це ли ну о би ћи ма из од ре ђе не
про стор не сфе ре. На кон пти ца и реп ти ла, не бе ског и под зем ног про стран -
ства, у цен тру па жње на шли су се ста нов ни ци во да, од но сно во де ни про сто ри
и њи хо ве функ ци је у ре ал ном, ри ту ал но-ма гиј ском, ми то ло шком, ре ли гиј -
ском, ли те рар ном и умет нич ком кон тек сту. Већ та ко осми шљен про је кат ука -
зу је и на бит не ква ли те те овог Збор ни ка, јер су по ве за не срод не, а осо бе не
обла сти је зи ка, тра ди циј ске и са вре ме не кул ту ре, усме не и пи са не умет но -
сти ре чи. То се ис по ља ва и кроз три одељ ка: I Лин гви сти ка, II Усме на књи -
жев ност, фол клор, III Аутор ска књи жев ност, исто ри ја умет но сти, филм.
Сре ди шњи сег мент по све ћен је ра зно вр сним сти ли за ци ја ма во де ног
све та и пред ста ва ма о во де ним би ћи ма, об ли ко ва ним у свим усме ним ро до -
ви ма и вр ста ма. Овај те мат ски блок чи не при ло зи је да на ест ауто ра: Сне жа -
не Са мар џи је, „Из ду би на и ви ро ва. Пред ста ве о под вод ном све ту у срп ској
усме ној про зи“; Suzanе Mar ja nić, „Od ana to lij ske bo gi nje pti ce gra blji vi ce pre -
ko sta ro grč kih si re na do mor skih dje vi ca u hr vat skim usme nim pre da ja ma“; Сми -
ља не Ђор ђе вић-Бе лић, „Вла син ски во де ни бик. Фол клор ни текст, ри ту ал на
прак са и за ми шље на за јед ни ца“; Би ља не Си ки мић, „За го нет(а)ни под вод ни
свет“; Љу бин ка Ра ден ко ви ћа, „Во де ни дух – во де њак. Сло вен ске па ра ле ле“;
Љу би це Ђу рић, „Рак и жа ба у свад бе ном кон тек сту“; Љи ља не Пе ши кан-Љу -
шта но вић, „По мор љи ва ри ба из гра нич не во де. Име но ва ње и функ ци ја“;
Ђур ђи не Тру ба рац-Ма тић, „Во да бо сиљ ко ва и Сун че ва се стра“; Мир ја не Де -
те лић, „Еп ски бу на ри“; Ли ди је Де лић, „Про вре во да мут на и кр ва ва. Еп ска
атри бу ци ја во де“; Све тла не Ћир ко вић, „Во де ни еко си стем у фол клор ном
кљу чу. Слу чај јед ног ка на ла у се лу Бат ко вић“.
Ам би ва лент на сим бо ли ка во де по ве зу је се са свој стви ма оно стра них
би ћа и пред став ни ка фа у не ве за них за во де на про стран ства – те ку ћа и ста ја ћа,
ве ли ка и ма ла, сла на и слат ка, пит ка и отров на, бли зу или да ле ко. Зна че ња и
во де и ње них ста нов ни ка – де мо на, ри ба, ра ко ва, жа ба, шкољ ки, сун ђе ра,
мор ске ме две ди це, ло кал них, рет ких и ис тре бље них вр ста, су штин ски се са -
ме ра ва ју кроз од но се пре ма чо ве ку, те је ан тро по цен трич ност за јед нич ка
фол клор ним об ра да ма. Ра до ви у овом Збор ни ку, што је би тан чи ни лац ње го -
вих ква ли те та, по све ће ни су свим усме ним фор ма ма. Функ ци је во де, оно стра-
них и ре ал них во де них жи те ља ту ма че се у кон тек сту по е ти ке при по вед них
жан ро ва (ба сна, бај ка, ша љи ва но ве ла, ша љи ва при ча, ле ген дар на при ча) и
свих ка те го ри ја пре да ња. Ис по ља ва ју се та ко ђе и ме ђу жан ров ске ве зе, у ши -
ро ком ра спо ну од „кла сич них“ об ра да из штам па ног кор пу са до ло кал них
на ра ти ва ко ји са би ра ју ствар ност и ис ку ство од ре ђе не за јед ни це. Исти еле -
мен ти са гле да ни су и кроз сти ли за ци ју усме не ли ри ке, епи ке и лир ско-еп -
ских пе са ма. Кроз ра до ве ви ше ауто ра уоча ва се ре ви та ли за ци ја ар ха ич не
под ло ге пе снич ког фон да – под вр сте сва тов ске ли ри ке, ма лог кру га ми то ло -
шких ва ри ја на та, као и те мат ски бли ских лир ских пе са ма и ба ла да, у ко ји ма
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се ја че или сла би је ис по ља ва ју сти ли зо ва ни еле мен ти об ре да пре ла за. Осве -
тље но је и еп ско об ли ко ва ње про сто ра, би ло да се си же де тер ми ни ше кроз
пре се ке зна че ња пла ни не и во де, култ плод но сти и мр твих, гра нич не по зи ци-
је ли ко ва или се по мо ћу уче ста лих атри бу та до се же до древ них ис хо ди шта
фор му ле, сли ке, мо ти ва и мо де ла. За сту пље ни су та ко ђе и го вор ни усме ни
об ли ци – за го нет ке, из ре ке, из ра зи и кле тве у чи јој струк ту ри се са би ра ју ре -
а ли је и на чин жи во та ко лек ти ва, еле мен ти ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре са
еле мен тар ним гра ђе њем стил ских фи гу ра и пе снич ког је зи ка.
Ар гу мен ти ових је да на ест ра до ва по чи ва ју на из у зет ном оби љу гра ђе,
те је при ло же на би бли о гра фи ја дра го цен пре сек кроз ве ко ве тра ја ња фол -
клор них фор ми и тра ди циј ске кул ту ре. Вре мен ски ра спон од по ло ви не 16.
сто ле ћа до пр вих де це ни ја 21. ве ка до дат но је обо га ћен из во ри ма ко ји при -
па да ју срп ској, хр ват ској, ју жно сло вен ској, бал кан ској, сло вен ској, европ -
ској и ин до е вроп ској ба шти ни. Гра ни це се још ви ше ши ре, или су штин ски
бри шу, ре кон струк ци јом сло вен ске ми то ло ги је, али и ука зи ва њем на срод не
цр те из ми то ло шких си сте ма Ана до ли је, Егип та, Грч ке, Ри ма, нор диј ских
на ро да, Ин ди је све до ми то ва ство ре них под окри љем са вре ме них тех но ло -
ги ја, но вих ме ди ја и мар ке тин га.
По ред осве тља ва ња уде ла по е ти ке усме них об ли ка при ре а ли за ци ји
зна че ња во де и функ ци ја во де них би ћа, те о риј ска ис тра жи ва ња усме не про зе,
по е зи је и крат ких го вор них фор ми чи не са мо јед ну ди мен зи ју овог одељ ка
Збор ни ка. Књи жев но те о риј ске при сту пе пра ти и осо бе на књи жев на ар хе о -
ло ги ја, до се за ње до мит ских, ма гиј ских и об ред них ис хо ди шта вер бал ног
фол кло ра. До ла зе до из ра жа ја и раз ли чи то по ста вље не ком па ра тив не пер спек -
ти ве. На ци о нал на ба шти на са гле да ва се у ши рем ци ви ли за циј ском кон тек сту;
упо ре ђе не су раз ли чи те фол клор не фор ме или се от кри ва осо бе на ге не за
пред ста ва и ту ма че ме та мор фо зе си жеа, по ве за не са про сто ром и вре ме ном
бе ле же ња гра ђе. Те о риј ском и кул тур но и сто риј ском пре се ку при дру жу ју се
и дру га чи ја по ла зи шта – од ет но лон гви сти ке до књи жев не еко ло ги је и еко -
ло шке ан тро по ло ги је, од ан тро по ло шко-лин гви стич ких ана ли за до фе ми ни -
стич ког угла, пси хо а на ли тич ких ту ма че ња и жи во та тра ди ци је у но вим ме -
ди ји ма.
Уоста лом, ка ко су уред ни це на гла си ле, је дан од ци ље ва под ра зу ме вао
је мул ти ди сци пли нар но са гле да ва ње ода бра не те ме. Мно штво при сту па би
мо жда под ста кло кри ти ча ра да по сум ња у ва ља ност ре зул та та, јер не мо гу ће
чак и за ми сли ти на уч ни апа рат ко ји би уме сно об је ди нио све ме то де и ти по -
ве ана ли за. Али, пред ност ова квих и ова ко кон ци пи ра них те мат ских збор -
ни ка упра во се ис по ља ва кроз ефи ка сну сим би о зу ра зних ис тра жи вач ких
угло ва при осве тља ва њу истог фол клор ног и ли те рар ног фе но ме на.
Би ља на Си ки мић је до след но у ет но линг ци стич ком кљу чу ис пи та ла
при го дан круг за го нет ки са ши ро ког про сто ра. Већ про во ка тив ни под на сло ви
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овог ра да ука зу ју на сло же не ме ха ни зме скри ва ња сми сла и ши ре ња асо ци ја-
ци ја по мо ћу ко јих се под сти че пре во ђе ње зна че ња за го нет них сли ка и пој мо -
ва. За слу гом Би ља не Си ки мић на ста ло је још не ко ли ко при ло га у Збор ни ку.
Упр кос не мо гу ћим усло ви ма, њен тим је по све ћен те рен ским ис тра жи ва њи -
ма фол кло ра, а ус по ста вље не су ве зе са но во сад ском шко лом проф. др Зо је
Ка ра но вић и но вим сна га ма са Фи ло зоф ског фа кул те та из Ба ња лу ке.
Су за на Мар ја нић је из ло жи ла сег мент ве ли ке обла сти сво јих ис тра жи -
ва ња мит ских те ма у фол кло ру. Сви ко ре ни и ва ри ја ци је пред ста ва о си ре ни
при па да ју сфе ра ма ко је је са ко а у то ри ма Су за на Мар ја нић пред ста ви ла скла -
па ју ћи књи жев не, фол клор не и кул тур не бе сти ја ри је. У већ про ве ре ним
окви ри ма ком па ра тив не ми то ло ги је и ет но ло ги је Љу бин ко Ра ден ко вић са чи -
нио је осо бе ну би о гра фи ју во де ног де мо на. Ука зао је, као и у прет ход ним
мо но гра фи ја ма и број ним сту ди ја ма на све ком по нен те пред ста ва о во де ном
ду ху и срод ним би ћи ма из сло вен ске тра ди ци је. По е ти ка усме них вр ста, сна -
га жан ров ских кон вен ци ја и ди на ми ка њи хо вих ве за до шли су до из ра жа ја у
дру га чи је за сно ва ном ком па ра тив ном при сту пу Љи ља не Пе ши кан-Љу шта -
но вић. Сло је ви тост мо ти ва во ди ла је ка ду бин ским та ло зи ма тра ди ци је из
ко јих се на зи ру бли ско сти об ре да пре ла за, со лар на и хтон ска, па ган ска и хри -
шћан ска ком по нен та чу де сне ри бе, у чи јој су вла сти ра ђа ње, плод ност и смрт.
До са да шњим фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма по е ти ке про сто ра и еп -
ског пе сни штва Мир ја на Де те лић је при дру жи ла но ву сту ди ју. Ука зу ју ћи на
ре флек се ду а ли стич ког по и ма ња све та, пра ти ла је се ман тич ко бо гат ство од -
ре ђе них ви ше знач них то по са (бу нар/из вор), сли ке де вој ке на во ди, уло гу во -
де у по греб ним ри ту а ли ма. На по ре до с тим осве тли ла је при ро ду еп ске тех -
ни ке, из ме ђу ре а ли ја и ар ха ич не ма три це. Ука за ла је на за ви сност об ра да од
жи во та и на зо ра ко лек ти ва, али и на чи ни о це кул ту ре ко ји су ста ри ји од раз -
ли чи то за сно ва них де о ба. За кљу чак овог ра да мо гао би се из дво ји ти и као
мо то це лог збор ни ка:
„Во да је, са сво је стра не, као нај ста ри ја ма те ри ја – је ди на ко ја је по сто -
ја ла и пре ства ра ња све та – спо соб на да „про гу та“ сва ки код и да се сва кој
еп ској по тре би у пот пу но сти при ла го ди. Због то га у сва кој сво јој ма ни фе -
ста ци ји – као бу нар или из вор, вре ло, кла де нац, зде нац, је зе ро, ре ка, мо ре
или са мо ки ша – она чу ва сав свој при мор ди јал ни по тен ци јал и ма ни фе сту -
је од ње га оно и оно ли ко ко ли ко је пе сми по треб но“ (стр. 227).
Срод ном ти пу при сту па епи ци при па да и рад Ли ди је Де лић, чи ји су ре -
зул та ти ар гу мен то ва ни оби љем гра ђе. Ис пи та ни атри бу ти во де и уче ста лост
ал тер на ци је пој мо ва ни су ода бра ни по прин ци пу слу чај ног узор ка или про -
из вољ ног ути ска, на про тив. На нај бо љи мо гу ћи на чин ове ана ли зе по твр ђу ју
ну жност ба зе фол клор ног кор пу са и пред но сти ње ног про ми шље ног ко ри -
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шће ња при свим ис тра жи ва њи ма. По ла зе ћи од по е ти ке де та ља, Ли ди ја Де -
лић по пу ња ва ва жне де ло ве по е ти ке еп ског пе сни штва.
У ра ду Сми ља не Ђор ђе вић-Бе лић из вр сно је по ве за на ста ра гра ђа са
не по сред но сни мље ним ма те ри ја лом, као што су са вр ше но при ме ње на ста ри-
ја ис тра жи ва ња, но ви те о риј ски при сту пи фол кло ру и сту ди о зно ис пи ти ва ње
хе те ро ге не ка те го ри је пре да ња. Дру га чи је је за сно ван при лог Све тла не Ћир -
ко вић, та ко ђе по све ћен ана ли зи на ра ти ва са те ре на. При ло же ни тран скрип -
ти от кри ва ју сло же ност не по сред не ко му ни ка ци је, бит ну мо ди фи ка ци ју
„иде ал ног“ тек ста пре да ња и ди на ми ку уно ше ња но вих мо ти ва. Струк ту ра
се по пу ња ва ре ми ни сцен ци ја ма на кри зне тре нут ке ко лек ти ва или по је ди -
нач ни удес уто пље ни ка, док се из бли ске про шло сти ко лек ти ва нео че ки ва но
по ма ља ју ло кал ни обри си дру га чи јег жи во та еп ског ју на ка, ка кав је Фи лип
Ма џа рин.
Нео ми то ло шки и нео ри ту а ли стич ки при сту пи фол клор ном „тек сту“
обо га ће ни су при ло зи ма Љу би це Ђу рић и Ђур ђи не Тру ба рац Ма тић. Њи хо ве
ана ли зе на сто је да вра те сти ли зо ва не мо ти ве у искон ску мит ску и ри ту ал ну
ма три цу. За по чет ним зна че њи ма пе снич ких вр ста, мо ти ва и пе снич ких сли ка
тра га се по мо ћу ре кон струк ци је ма гиј ског и об ред ног ком плек са тра ди циј -
ске кул ту ре, ко ји су то ком ве ко ва де ли мич но или пот пу но из гу би ли при мар на
зна че ња, а сте кли но ве функ ци је и но во, пе снич ко „ру хо“.
Овај оде љак Збор ни ка вас по ста вља сло же ну, ви ше ди мен зи о нал ну сим -
бо ли ку во де, оно стра них и ре ал них во де них би ћа. Те ком по нен те се ни ка да
не ре а ли зу ју си мул та но, у јед ном тек сту, жан ру, или усме ном ро ду. Вре ме и
ме сто бе ле же ња, афи ни тет ства ра о ца и ње го ва уме шност, зна ње и укус пу бли-
ке, кон текст им про ви за ци је и по е ти ка об ли ка уче ству ју при из бо ру јед не че -
сти це или не ко ли ко ва ле ра сло је ви тог сим бо ла. Бо гат ство њи хо вих зна че ња
и уло га у тра ди ци ји и умет но сти мо гу ће је са гле да ти са мо по мо ћу ви ше ис -
тра жи вач ких пер спек ти ва.
И Aqu a ti ca се мо же чи та ти она ко ка ко се нај че шће при сту па збор ни ку,
се лек тив но, уз из два ја ње по је ди них ра до ва. Али, ова пу бли ка ци ја нео че ки ва-
но по ста је ко хе рент на, мо за ич на це ли на, чи ји се де ло ви укр шта ју и до пу ња -
ва ју упра во за хва љу ју ћи ра зно вр сним при сту пи ма. Ис тра жи вач ки ослон ци
и ре зул та ти да ју ком плек сну сли ку, у ши ро ком ра спо ну од фик тив ног све та
из на род них умо тво ри на, пре ко осци ли ра ња си жеа ме ђу стра вом и ко ми ком,
до спон та ног по ве зи ва ња пред ста ва из про шло сти са еко ло шким про бле ми -
ма ло кал не за јед ни це и жи во та на Зе мљи. За ни мљи во се ис по ља ва, баш у
том ни воу чи та ња ба шти не, и осо бен про цес ин вер зи је од но са. Док су не ка -
да чо ве ков свет угро жа ва ли во де не сти хи је и раз ли чи то за ми шља ни во де ни
де мо ни, тех но ло шки на пре дак је пре о кре нуо по зи ци је. Чо ве ко вом за слу гом
ис тре бље не су по је ди не жи во тињ ске вр сте и ви ше их не ма у во да ма Ја дра -
на, ре ка ма, је зе ри ма или да нас за пу ште ним ка на ли ма.
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Слич на суд би на мо же за де си ти и са му фол клор ну ба шти ну, јер се не -
пре кид но и на ви ше на чи на по ка зу је ко ли ко су де ло твор не мо ћи „мр зле во -
де за би тљи ве“. Ипак, збор ник Aqu a ti ca, за јед но са прет ход ним и, на дај мо се,
бу ду ћим збор ни ци ма овог ти па, до но си окре пљу ју ће „жу бор во де“ и „жи ве
во де“. Те шко је од го нет ну ти ода кле оне до ла зе, из ког та јан стве ног или ствар -
ног Кре пи чев ца, ко ји је мо гла да про на ђе са мо Мир ја на Де те лић и за јед но
са ко у ред ни цом, Ли ди јом Де лић, по ста ви ви со ке стан дар де ис тра жи ва њи ма
фол кло ра, не са мо у на шој, већ у сва кој на уч ној сре ди ни.
ДРА ГА НА ВУ КИ ЋЕ ВИЋ
У го ди ни 2013, у срп ској на у ци о књи жев но сти по ја ви ле су се две књи -
ге ко је у свом на сло ву има ју реч во да. Ме ђу на род ни збор ник ра до ва Ac qua
al ta издао је Институт за књижевност и уметност, a други зборник Aqu a ti сa
штампан је у оквиру рада на пројекту Балканолошког института САНУ „Језик,
фолклор и миграције на Балкану“ (Посебна издања САНУ, Балканолошки
институт 122). Око синтагме која у Венецији означава плиму Ac qua al ta, у
новом асоцијативном пољу сабирају се радови у којима се мапира тема Ме-
дитерана у модерној српској и италијанској књижевности. У зборнику Aqu -
a ti ca, који је тема наше анализе, шири се семантичко поље ове речи на: 1.
лингвистику, 2. усмену књижевност, фолклор 3. ауторску књижевност, исто-
рију уметности, филм. Уреднице Мирјана Детелић и Лидија Делић показале
су се као вешти кормилари који разнородне текстове успевају да интегришу
следећи композициону схему ранијих зборника. Ако су наше читалачке асо-
цијације ишле у правцу тематских повезивања поменутих зборника, уред-
нице нас подсећају на други беочуг текстова: зборник Aqu a ti сa „трећи је у
серији посвећеној животињама везаним за одређене просторне сфере и при-
родне елементе“ (претходно су објављени зборници Птице: књижевност,
култура, 2011, Гује и јакрепи: књижевност, култура, 2012).
Мада би слика на насловној страни „Co un try bath inn“, art print by Char -
le ne Win ter Ol son, требало да сугерише авантуру читања која би нам нудила
задовољство налик оном које ствара купање у старинским кадама, урањање
у прве лингвистичке студије демантује овако очекивање. Наше читање је ви-
ше наликовало динамичном сплаварењу. Будући да су радови који се одно-
се на усмену књижевност тема анализа Снежане Самарџије задржаћемо се
на оним студијама које су нам пружале задовољство непредвидивих брзака
и неочекиваних открића водених светова писане речи.
Радови Софије Милорадовић „Вода и понешто од воде у српским ди-
јалектаским речницима“ и Марије Илић „Рибе у разговорном и медијском
дискурсу у Србији“ издвојени су у односу на остале, а и ми их издвајамо,
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али не само због лингвистичке тематике. Вода је прасловенска и свесловенска
реч – то је реч која се шири језицима словенских народа и кроз време и кроз
простор, па је тиме њен велики и семантички и творбени потенцијал очеки-
ван, а рад на опису тог потенцијала у самим својим почецима обесхрабрују-
ћи. Ипак, у раду Софије Милорадовић представљене су лексеме изведене од
именице вода или придева воден које су забележене у заиста импозантној
грађи коју је ауторка студије користила – 28 српских дијалекатских речника
и збирки речи. Софија Милорадовић нас не води кроз свет речи, прецизни-
је, не води нас само кроз свет речи иако би на први поглед такав утисак оста-
вљало њено набрајање семантичко творбених низова који се шире око речи
вода. Ако је реч вода попут камена који се баца у непредвидиви ток језика,
а онда се прате кругови које та реч обликује, у раду Софије Милорадовић
сваки круг архивира и неку културну реалију. У нашем етнокултурном кру-
гу као кључна издваја се синтагма жива вода.
Да је свет речи истовремно и свет приче и да лингвистичка студија мо-
же бити занимљива попут фикције потврђује и студија Марије Илић. У њој
се анализира значење речи риба у говору и у медијима. Полазећи од стабил-
них појмовних метафора великог ланца којима се повезују домени животињ-
ског и људског света, ауторка прати значењске варијације метафоричне јед-
начине „човек је риба“, „друштво је риба“ и „људско понашање је риба“. У
пољу њеног истраживања су андроцентрични сленг (жена је риба, глуп му-
шкарац је сом), медијски говор, појмовне метафоре које нотирају понашање
(ћути као риба, као риба у води, риба на сувом, златна рибица, ајкула, мала
риба итд.). Инвентар рибљих метафора којим се прати узајамно преслика-
вање људског и рибљег света додатно је илустрован паратекстом (Брехт) и
„одјавном шпицом“ (песмом Ђорђа Балашевића „Блуз мутне воде“).
Поглавље које се односи на водени свет у ауторској књижевности, исто-
рији уметности и филму мање сумира или репрезентује/типизира, а више
иницира, подстиче на нова тумачења воде унутар ових области. Доживља-
вамо га као првог у низу засебних монографија – Вода на платнима српских
уметника или Вода и филм… Број радова у трећем тематском поглављу у
којем су се на истом месту нашли и књижевност и филм и ликовна уметност
(укупно 11 радова), открива исту заступљеност студија које се односе само
на усмену књижевности (такође 11 радова). С друге стране, таквим груписа-
њем текстова поновила се композициона структура ранијих зборника чиме
се јединство остварило на једном ширем текстуалном плану. Иако се радови
односе на различите уметности и припадају ауторима с различитих језичких
подручја, све их обједињује водена метафорика, па се води не даје само ге-
ографска одређеност (море, река, океан) већ јој се придају и шира симболич-
ка значења. Она су „омеђена“ контрастима, вода је истовремно и симбол жи-
вота и симбол смрти. Интерпретативни потенцијал појма који симболички
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обједињује антрополошке полове живота и смрти тиме је постао готово не-
исцрпан.
У студији „Ri ba Fa ro ni ka, bi tje vo da in sve ta v iz ro či lu in v so dob nih in te -
pre ta ci jah“, словеначка ауторка Марјетка Голеж Каучич фокусира се на пор-
трет сирене Фаронике који се варира у словеначким баладама, књижевним
текстовима, ликовним представама или музичким обрадама. Генезу мотива
доводи у везу са сеизмичким потресима и митовима о стварању/пропасти
света, интерпретира кроз архетип жене (анима) као и еколошки наратив. У
ликовној уметности мотив рибе Фаронике јавља се на фрескама и повезује
се са реалном животињом – фоком.
У раду Марије Шаровић „Бродарица и Ундина, водена вила у компара-
тивном контексту“ фантастично биће – вила, постаје мост, једна врста оп-
штег „когинитивног рама“ (жанр, лик, слика, симбол) преко којег „мисле“
слично и различито (опет то, али много другачије) две културе – с једне стра-
не је вила наше усмене и писане традиције, а с друге – водена нимфа или
ундина која се јавља у западноевропској традицији. Њена најпознатија ва-
ријанта је из бајке Фридриха де ла Мот Фукеа „Ундина“. Ауторка не само да
прати „хоризонталне“ (просторне) пројекције мотива виле, већ и њена дија-
хронијска мењања (вила као паганско водено божанство, као чуварка воде
(прелаза), као принцип женствености. (Индикативна је веза која се преко ви-
ле успоставља између воде – интуиције – прорицања.) Марија Шаровић
истовремено сумира ранија тумачења виле као духа воде (Парацелзус), као
метеорног бића у облаку (Нодило), као локалног божанства којем се приноси
жртва. Упркос сличностима, на обликовање наше „ратоборне и мушкобања-
сте виле“ утицали су закони жанра – епска поезија и фигура (епског) јунака.
За разлику од Фукеове романтичарски обликоване Ундине, српске виле су
по својој ратоборности и дволичности/хировитости ближе валкирама.
У обимној студији „Подводна митологија у слици света савременог езо-
теризма“ за сплаварење кроз воде езотеричног – тамног и загонетног – до-
бијамо доброг путовођу, Немању Радуловића, и на пут крећемо са пуном
опремом (у уводном делу је уклоњено све што је могло стварати терминолошки
неспоразум око појмова езотеризам, њу ејџ и окултура). У раду се наратив о
потонулим световима прати у теозофији (подводни светови у функцији са-
кралних наратива, митских пројекција које замењују русоовску верзију златног
доба, митологему племенитог дивљака митологемом технички супериорне
цивилизације), потом кроз рецепцију у њу ејџу (код Срба се као креатор њу ејџ
наратива препознаје Милић од Мачве), напослетку и у езотеричном неонаци-
зму и струјама ритуалне магије, првенствено у правцима леве руке и сатанизму
(сатанисти преокрећу егземпларну и дидактичку функцију мита о Атланти-
ди и наизглед исти имагинаријум адаптирају својој слици света). Акватички
симболизам се уклапа у мит о пропасти света, као немеза која долази после
хибриса, док се у њу ејџу представа о Атлантиди као скровишту, добром месту,
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варира паралелно са темама делфинске интелигенције и делфинске цивили-
зације. У последњој магијској етапи, уместо етиолошке функције мита, која
се активира преко наратива о потонулим световима, испољава се есхатоло-
шка функција или се Атлантиди приписује значењска амбивалентост. На та-
ласима антиирационалног и према миту оријентисаног фашизма, Радуловић
у езотеричном нацизму и хитлеризму мапира Арктик и Антарктик као нова
скровита митска места и анализира реинтерпретације Хитлера као аватара,
десето оваплоћење Вишнуа (трилогија Чилеанца Мигела Серана). Радуло-
вићев рад није експликација езотеричних учења која се односе на подводну
митологију. У духу свог – књижевног – опредељења, Радуловић проучава
текстове који су из сфере имагинативног (реторичког) прешли у митолошко
(деривативно). По њему, таква је судбина Лавкрафтове имагинативне прозе.
У студији Бојана Јовића „Вода као елемент утопијског пројекта“ пола-
зи се од спекулативног термина „утопијски хронотоп“ изведеног на основу
Бахтинових радова о хронотопу и Морове Утопије. Прелазак преко границе
(вода је елемент сепарације) на путу ка утопији (рајски вртови и реке) пове-
зује се и са сцијентистичком футурологијом, што Јовић доказује на примеру тек-
ста симптоматичног наслова Београд после 200 година који, будући објављен
1871, из наше временске перспективе постаје додатно реторички маркиран.
Подстакнути Јовићевим радом, паралелно исписујемо виртуелни наратив о
„води као елементу хтонског хронотопа“ призивајући у сећање Матавуљеву
приповетку у којој се, у Београду, граду мртвих, две реке, Сава и Дунав, не
уливају једна у другу.
У раду Валентине Живковић, уз занимљиве ликовне илустрације, ана-
лизира се „мотив воде и водених бића у традицији Котора (16–17. век)“.
Обимну грађу ауторка класификује у две групе – у једној су мотиви везани
за топографски контекст воде, у другој, мотиви из домена духовне и правне
традиције Котора. У причу о води – њеном значењу у свакодневном животу
Которана, као и њеним симболичким репрезентацијама – ауторка нас уводи
већ самим поменом речи Котор (етимолошке претпоставке назив града ве-
зују за именицу Декатера, насталу од грчког „катарео“ – врела), „јер град је у
кишне дане сав у врелима“. Од имена града, као од епицентра, важност семан-
теме вода додатно се потврђује кроз которску традицију поморства, верова-
ње у светитеља који штити од водених несрећа и локалне приче о стварним
или измаштаним воденим бићима. У раду Валентине Живковић пратимо како
је реч вода избијала на површину не само у свакодневном говору Которана
окренутих морепловству и риболову, већ се манифестовала и у администра-
тивном говору (преко бунара су се лоцирале куће мештана; индикативан је
и закон о одржавању чистоће бунара, спречавању зараза од воде и сл.). По-
себна пажња се посвећује уметничким обрадама мотива воде – сиренама и
нимфама у делима ренесансних которских уметника, ликовној представи
делфина на олтарској слици (хришћанског симбола спасења и васкрсења,
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али и симбола Венеције под чијом управом је Котор био). Култ светог Николе
и његово повезивање са патроном града светим Трипуном преко наратива о
преносу реликвија, легенда о чудесној појави иконе Богородице с мора, пре-
дања везана за култ блажене Озане о риби која је прогутала прстен бачен у
море, откривају плодотворност семантеме вода и на пољу религиозног до-
живљаја света.
У раду Владиславе Гордић Петковић пратимо „слику воде у Шекспиро-
вом драмском опусу“. Иако делује да су помени воде ретки, ауторка маркира
неколико упечатљивих сцена повезаних са водом: опсесивно-компулсивно
прање руку Леди Магбет, Офелијино дављење, Просперово острво, имаги-
нарни топоним приморске Бохемије, метафоричне помене воде у Хамлето-
вом монологу. Симболичка значења воде се денотирају преко представа двој-
ности телесног и духовног, женске несталности, емотивне слабости, сукоба
људске воље и божанског наума… Осим анализе директних помена речи
(Отело за Дездемону каже да је „неверна као вода“), ауторка шири метафорич-
ки потенцијал речи па преко водене симболике тумачи и Отелово неконтроли-
сано импулсивно понашање налик воденој стихији. Шекспирове трагедије са-
гледава кроз наратив о имагинарној кривици која је „повод реалној сили да се
манифестује у свом најгорем облику: вишак страсти и мањак разума“).
Нашу читалачку пажњу додатно је привукао поднаслов рада Драгане
Машовић „Лакома водена бића и лаком, човек“ који гласи „о могућим исхо-
дима културног депрограмирања“. Реинтерпретирајући метафорику воденог
света у Мелвиловом роману Моби Дик, пролазећи кроз готово непроходну
шуму ранијих интерпретација овог дела и усредсређујући се на оне које су
писане у духу постколонијалне критике и деконструктивизма – ауторка се
усредсређује на начине (процесе) стварања аналогија између животињског
и људског света, али и на репрограмирање тог односа. У методолошком сми-
слу, ауторка следи Мелвила који је, „пре морнар него писац“, прикупљене
наративе о воденим бићима више деконструисао, „љуштио“ слој по слој, не-
го што их је „преносио“ у своје дело. Причу о потрази за великим китом она
ишчитава кроз фигуру антропоморфизације (пољуђења животињског света)
и анимализације (позверење човека). По принципу фисије – јединствена прича
омеђена оквирним наративом о китолову распрскава се у мноштво прича,
као што се распрскава идентитетска монолитност водећих ликова у непред-
видљивост хетероликова. Одсуство завршетка на семантички јаком месту (и
Ахав и бели кит тону на дно океана), ауторка тумачи у поглављу индикативног
наслова „депрограмирање – кад приче утихну…“ алудирајући на немогућ-
ност коначне приче – истине о човеку и истине за човека. Мелвилови јуна-
ци са копна које симболизује сигурност, али и ограниченост/заробљеност,
крећу према воденом бескрају, према простору који их грли (романсирани
загрљај сирене) или гута. У ауторкиној интерпретацији, то је прометејски
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искорак бића који Џојсови људи – киклопи (они који једним оком гледају у
једно време и једну ствар) не могу да направе.
У коауторском раду Невене Даковић и Биљане Митровић „Бела неман
путовања – Моби Дик и филмска адаптација“ жанровска хетерогеност и хер-
менеутичка сложеност Мелвиловог „америчког епа“ из 1851. (антички, би-
блијски претекст, традиција пикарског и авантуристичког романа), доводи
се у везу са метафоричним значењима воде у делима 20.000 миља под мо-
рем, Старац и море и Пијев живот. Пажња ауторки је концентрисана на
упоређивање шест филмских и телевизијских адаптација романа, прецизније
на шири друштвено-историјски као и поетички контекст који се рефлекто-
вао кроз различите редитељске реинтерпретације истог књижевног претек-
ста. Зависно од редитељских интенција поједини интерпретативни модели
се ресемантизују (нпр. библијски слој, метафизика зла), а под утицајем но-
вих означавајућих пракси други активирају – авантуризам америчког пред-
узетничког духа, мултинационализам америчког друштва, постколонијално
буђење… Ауторке у вишеструкој симболизацији немани (метафизичкој, пси-
холошкој, индивидуалној, колективној) откривају значења која су била не-
позната у доба настанка романа.
О воденој симболици у дечијој књижевности написана су два рада. У
студији Тијане Тропин Од застрашујућег до присног већ се насловом суге-
рише емпатички рецепцијски лук који прати мотив водењака у књижевно-
сти за децу. Трансформација класичне атрибуције водењака од опасног бића
до пријатеља анализира се у делима Карела Ербана, Франца Прешерна, Ка-
рела Чапека и Отфрида Пројслера. Нова портретизација је и реторски мар-
кирана – иронија, комика и пародија или неоромантичарско сентиментали-
стичко моделовање водењака у домаћој књижевности, у делу Александра
Пераграша (Палавестре) (Але и бауци), Миленка Бодирогића (Прогнана бића)
и Ненада Гајића (Словенска митологија). Лексикографска обрада имагинар-
них бића заснива се на фолклорном, традицијом стабилизованом наративу о
водењаку (његовом физичком изгледу са пловном кожицом међу прстима,
сукобу са воденичарем, наношењу штете рибарима, утапању путника…), али
се његова хтонска природа преозначава – уместо бића које кажњава смрћу,
модеран водењак је близак несташном добром детету.
У раду „Симболика рибе у модерној српској поеми за децу“ Јован Љу-
штановић анализира поеме Бранка Ћопића Рибар и мачак, Арсена Диклића
Плава риба и Стевана Раичковића Гурије. Симболичну трансформацију ри-
бе он прати у луку од древних значења архивираних највише у Ћопићевој
поеми до модерних и психолошких значења којима се афирмише животна
једноставност и суштинска повезаност човека са природом. Модерна српска
поезија за децу интерпретира се кроз богатство амбивалентних значења у
којима је вода истовремено и симбол животне енергије и симбол смртне опа-
сности. Трагање за плавом рибом у Љуштановићевом инвентивном читању
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јесте антиципација антићевског трагања за плавом звездом и раичевићевског
утопизма човека који је остварио сагласје с природом (Гурије).
У студији Золтана Вирага наслов „Водени светови: алузије и илузије“ пре-
носи се и на методологију аутора – стварање асоцијацијских мрежа око фигура
реке, делте и мора у делима стваралаца окупљених у часопису Uj Sympo sion.
Наша пловидба се овим радом не завршава. Настављамо је асоцијациј-
ским виртуелним брзацима кроз текстове у којима Рајић и Доситеј пишу о
мореплавенију, Стерија o „дољним пределима Дунава“, преко Крфа и Плаве
гробнице ка водама у поезији наших савременика… Симболизација чина чи-
тања преко воде (пловидба, матица приче, урањање) у нашем раду није би-
ла само реторска досетка. Она има и своје теоријско упориште у студијама
Мaри-Лори Рајан (Ma rie-La u re Ryan) у којима се преко феномена урањања
описују различити начини апсорпције света прича у процесу читања (концен-
трација, имагинарно учешће, занос и зависност – синдром Дон Кихота).Чи та -
ње збор ни ка Aqu a ti сa сто га за вр ша ва мо ци ти ра ју ћи Мaри-Ло ри Ра јан:
„У нај бо љем слу ча ју, ура ња ње мо же би ти аван ту ри стич ко и окре пљу -
ју ће ис ку ство упо ре ди во са пли ва њем у хлад ном оке а ну на моћ ном сур фу.
На по чет ку, окру же ње се чи ни не при ја тељ ско, ула зи те у во ду не вољ но, али
ка да се по ква си те и по ве ри те сво је те ло та ла си ма, не по же ли те да их ика да
на пу сти те“.1
МИР ЈА НА ДЕ ТЕ ЛИЋ
Пре ви ше од го ди ну да на, ка да је ова књи га би ла упра во иза шла из
штам пе, за мо ље на сам да са ста вим кра так текст о њој, не ви ше од јед не стра -
не, ка ко би њен при каз ста јао ме ђу ве сти ма о нај но ви јим из да њи ма мог ин -
сти ту та. Та да ми је још све би ло са свим све же и ком пи ли ра ла сам овај ма ли
текст из мно гих до пи са ко је смо мо ја ко ле ги ни ца и уред ни ца Ли ди ја Де лић
и ја то ком ра да на књи зи са ста вља ле и сла ле на све стра не. Ми слим да би
да нас био са свим при ме рен, па ћу вам га про чи та ти.
Збор ник Aqu a ti ca: књи жев ност, кул ту ра тре ћи је у се ри ји по све ће ној
жи во ти ња ма ве за ним за од ре ђе не про стор не сфе ре и при род не еле мен те. Он
је об је ди нио ана ли зе ми то ва, њи хо вих ре фле ка са у сред њо ве ков ном и по -
зни јем фол кло ру, али и у ми стич ним уче њи ма, аутор ској књи жев но сти, фил -
мо гра фи ји и је зи ку и на до бар на чин по ка зао да су су сти ца ња раз ли чи тих
ме то до ло шких при сту па и на уч них сфе ра не са мо дра го це на, већ и нео п ход на
за иоле це ло ви то са гле да ва ње фе но ме на, мо ти ва и сим бо ла ка ко тра ди циј ске,
та ко и мо дер не кул ту ре.
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1 „At its best, im mer sion can be an adven tu ro us and invigоrating ex pe ri en ce com pa ra ble to
ta king a swim in a cool ocean with po wer ful surf. The en vi ron ment ap pe ars at first ho sti le, you en ter
in re luc tantly, but on ce you get wet and en trust your body to the wa ves, you ne ver want to le a ve.“
И прет ход но об ја вље ни то мо ви, о пти ца ма (Пти це: књи жев ност, кул -
ту ра, 2011, ур. Мир ја на Де те лић и Дра ган Бо шко вић) и реп ти ли ма (Гу је и
ја кре пи: књи жев ност, кул ту ра, 2012, ур. Мир ја на Де те лић и Ли ди ја Де лић),
јед на ко као и овај о би ћи ма из во де, део су про јек та чи ја је ини ци јал на на -
ме ра би ла да се по сред ством би ћа ко ја се ве зу ју за не бе ски и под зем ни свет
мар ки ра ју по ло ви про стор не и мит ске вер ти ка ле, а ти ме и сим бо ли ка и се -
ман ти ка ве за на за њих од нај ста ри јих вре ме на до да нас.
По ка за ло се, ме ђу тим, да би се ра сло ја ва ње мо гло спро во ди ти и по дру -
гим осно ва ма (ва здух : зе мља : во да : ва тра), па су се уред ни це од лу чи ле и
за че твр ти том ко ји би то ме био по до бан. С об зи ром на чи ње ни цу да су збор -
ни ци пре вас ход но усме ре ни на жи во тињ ски свет, че твр ти еле мент – ва тра –
не пру жа, на жа лост, до вољ но про сто ра за књи гу овог ти па, из ме ђу оста лог
и сто га што су се и оне ма ло број не жи во ти ње ко је тра ди ци ја ве зу је за ва тру,
по пут фе ник са и са ла ман де ра, већ на шле у окви ру прет ход них то мо ва. Уред -
ни це, ме ђу тим, сма тра ју да би се она (ва тра) мо гла вр ло до бро за ме ни ти кр -
вљу (ко ја је вре ла, пла ме на, ва тре на итд.), те – пу шта ју ћи ову (тре ћу) књи гу
у свет – на ја вљу ју и че твр ту Крв: књи жев ност, кул ту ра ко ја би мо гла аде -
кват но да за о кру жи про је кат у це ли ни.
У да на шњој при ли ци ово ме мо гу да до дам са мо две ства ри.
Пр во: иде ја да се свет по сма тра из угла „дру гог“, тј. са ста но ви шта не -
људ ске до ми нан те, во ди ла је ка де зан тро по цен три за ци ји чу ве ног ста ва „чо -
век је ме ри ло свих ства ри“. Ова де ви за ни је са мо штет на – јер је да ла оправ -
да ње за уни шта ва ње би ос фе ре на пла не тар ном ни воу, јер је до ве ла до ра то -
ва ко ји тра ју без пре стан ка, до оп штег за га ђе ња и на ма те ри јал ном и на не -
ма те ри јал ном пла ну и до још мно го то га на шта не мо рам да вас под се ћам –
већ је и глу па, јер ни јед на ин те ли гент на вр ста не би та ко аро гант но у пр ви
план ста вља ла сво је нај го ре осо би не: грам зи вост, агре сив ност и не тр пе љи -
вост. На жа лост, по ка за ло се да, и по ред нај бо ље во ље, чо век о све ту око се -
бе мо же да го во ри са мо из по зи ци је чо ве ка. Су пер и ор на ин те ли ген ци ја, на
ко ју је та ко по но сан, из не ве ри ла га је пот пу но у овој ства ри. Оту да по чи њем
да ми слим ка ко са ма де ви за ни је би ла тек Про та го ри на са мо за до вољ на про -
јек ци ја, већ пре ва пај уса мље ног у пу сти њи. Као ис тра жи вач на род не књи -
жев но сти, мо гла сам то и са ма зна ти по ба сна ма и при ча ма о жи во ти ња ма,
али сам ве ро ват но жар ко же ле ла да не бу дем у пра ву. Кон стант ни део на сло -
ва у сва три-че ти ри слу ча ја – књи жев ност, кул ту ра – го во ри о по ра зу мо је
пр во бит не иде је.
Дру го и ва жни је: рад на овим збор ни ци ма дао ми је из ван ред ну при -
ли ку да са ра ђу јем са мла дим и вред ним љу ди ма – у Кра гу јев цу са про фе со -
ром Дра га ном Бо шко ви ћем, а ов де са др Ли ди јом Де лић из Ин сти ту та за
књи жев ност и умет ност. То је мо ја глав на при ви ле ги ја у овом по слу – да по -
сле 35 го ди на ра да ста вим сво је име уз ша чи цу бри љант них мла дих име на
пред ко ји ма сто ји зна чај на бу дућ ност.
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